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ANO X 1.° DE JUNIO DE 1921 NÚM. 202 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
¿CÓMO NOS AMA 
el Sagrado Corazón de Jesús? 
Cuando por el pensamiento nos ele-
vamos a la contemplación de los atributos 
divinos, hay uno de ellos que nos atrae 
y nos arrebata más que los otros: es/a 
bondad de Dios, esta bondad que se nos 
manifiesta por el amor; Dios nos ha 
amado desde toda la eternidad. A su 
amor debemos el sér y la vida* Este 
mundo que nos rodea, este aire que respi-
ramos, estos alimentos que sirven para 
nuestra diaria nutrición, son otras tantas 
pruebas de su amor por nosotros. 
Cuando el pecado de nuestros p r i -
meros padres' hubo roto, entre Dios y 
el hombre, los lazos formados por su 
amor, éste no disminuyó, antes al con-
trar io, Dios nos ha amado tanto que nos 
dió a su Hi jo, y el amor que nos ha 
rescatado ha sido más maravilloso todavía 
que el que nos había criado. 
S i queréis aprender cómo el Salvador 
nos ama, leed su Evangelio, esa tierna 
historia de su Corazón. Su primera 
lágrima y su primer suspiro en la cuna 
de Belén, nos advierten ya que su Cora-
zón se conmueve por nosotros: la humil-
dad de su vida oculta en la casa de 
Nazaret, es la primera enseñanza que 
su Corazón nos da. Aprended de mí, que 
soy dulce y humilde de Corazón. Si abre 
la boca, es su Corazón el que habla: si 
cura a los enfermos, si consuela a los 
afligidos, si perdona a los pobres peca-
dores, es también su Corazón quien 
,obra: si se entrega a los verdugos y 
sufre una pasión cruel y tantas afrentas 
que no se sabrán hasta el día del juicio,, 
es únicamente porque nos ama, exclama 
el Apóstol. Y cuando expira en la cruz,, 
¿qué hace?: muere de amor po r nosotros-
Más todavía: se ha quedado con 
nosotros en el Sagrario, y allí sufre 
abandonos y desdenes tan culpables, que 
solo el amor de un Dios infinito en mise-
ricordia puede soportar. 
Ahora, ¿cómo debemos nosotros amar-
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\e? dándole nuestro corazón: fíi/o mío, 
dame tu corazón. (Prov. 23.) Correspon-
der debemos amor por amor: sí, cristia-
nos, seamos devotos y fieles al Sagrado 
Corazón de Jesús: sabed que ha dicho: 
E l que me ama guardará mi precepto. 
{S. Math.) Pues si queréis dar pruebas 
de vuestro ardentísimo amor al Corazón 
de Jesús, cumplid fielmente los dioinos 
mandamientos; y para reparar vuestras 
pasadas infidelidades y la de tantos hijos 
ingratos, comulgad con el mayor fervor: 
tomad parte en todos los actos de ado-
ración y de reparación que se hacen al 
Corazón Eucarístico de Jesús ahora en 
este mes a Él consagrado y después 
durante todo el año. Así sea. 
S. M. E L REY 
EN E L CHORRO 
Invitado por los señores que forman 
el Sindicato de regantes, vino S. M. el 
Rey, entrando por la parte de Ardales, 
para dar por terminadas las obras del 
pantano, colocando la última piedra, que 
bendijo nuestro Excmo. e limo. Prelado, 
D. Manuel González García. 
Después de atravesarlo embarcado 
en la gasolinera y de admirar aquella 
gigantesca obra y las maravillas que 
ofrece la naturaleza en el trayecto, llegó 
al Chorro para colocar la primera piedra 
de los canales de riego. 
A causa de la lluvia incesante y de 
lo avanzado de la tarde, no visitó más 
-que la Hidroeléctrica, no haciéndolo a 
las otras fábricas del cemento y del 
-carburo, ni a la Capilla, que estaba hecha 
un ascua de oro, presentando la Santí-
sima Virgen Milagrosa un aspecto fan-
tástico: ni por último a las escuelas, con 
-su material nuevo, flamante, y princi-
palmente con sus niños y niñas bien 
ordenados y preparados, en los que se 
van tocando ya, gracias a Dios, la 
labor constante de su profesora y la 
predicación del Capellán D. Antonio 
Vera Ordax: así fué que después del té 
ofrecido en su chalet por el Sr. Ben-
jumea, marchó en auto a la estación para 
tomar el tren real que le llevó a Piza-
rra acompañado de su séquito. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1: Continúa la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús. Durante todo 
el mes, después del Sto. Rosario, ejer-
cicios del Corazón de Jesús. 
Día 2: Octava del Santísimo Corpus 
Christi. Después de las Vísperas, pro-
cesión con su Divina Majestad. 
Día 3: Festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús y primer Viernes de 
mes: a las siete y media, Misa solemne 
con exposición y Comunión general. 
Por la noche, sermón. 
Día 5: Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
Día 11: Empieza la Novena de San 
Antonio de Pádua. 
Nota: Todos los miércoles, a las 
siete. Misa en el altar de San José. 
Los nueve primeros viernes de mes 
Todas las promesas hechas por el 
Sagrado Corazón a sus devotos, son 
consoladoras. Pero la más extraordina-
ria de todas es la conocida con el nom-
bre de GRAN PROMESA. 
Véase cómo la refiere Santa Marga-
rita María de Alacoque: 
«Un viernes, después de la Sagrada 
Comunión, mi divino Maestro dijo a 
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esta su indigna esclava, lo siguiente: Vo 
te prometo en la excesiva misericordia 
de mi Corazón, que mi amor omnipo-
tente concederá a todos aquellos que 
comulgen nueve primeros viernes de mes 
seguidos, la gracia de la penitencia f inal , 
que no morirán en mi desgracia, ni sin 
recibir -los Sacramentos, sirviéndoles mi 
Corazón de asilo seguro en aquella 
últ ima h o r a » 
La promesa es digna de la genero-
sidad del Corazón de Jesús, que ha 
querido ofrecer esta nueva prenda y 
tabla de salvación a todos, y más espe-
cialmente a los pecadores y a los que 
corren el riesgo de perderse eternamente. 
ipnntes listóricos de llora 
& 
(Continuación) 
Al l í estaba Su Señoría con el Escri-
bano Juan Romero, a puerta cerrada, 
preparando las diligencias para la ejecu-
ción. Llamó D.Tomás, y como no abrie-
ran, dió unos cuantos zamarreones a la 
puerta, exclamando: ¡Abra, señor don 
Santiago! yo soy el Provisor de Málaga: 
yo soy el Pontífice, y esta puerta se 
tía de abrir. No abra V. , Romero, decía 
el Corregidor: retirándose, al f in, don 
Tomás con su cohorte, sin hacerla noti-
ficación que deseaba. 
El Corregidor Olivera, repuesto un 
poco de la sorpresa, mandó abrir la 
puerta, y sabido por D. Tomás, volvió 
con su gente, asistido del Escribano 
Pedro González de Rojas, y se presentó 
a su merced en actitud no muy respe-
tuosa. Este le recibió con buenas y polí-
ticas formas, aunque en vista de tanto 
clérigo y vecinos, dijo: «Sr. D. Tomás, 
esto más parece tumulto y escándalo 
popular, que notificación de una provi-
dencia.» No: contestó D. Tomás; es que 
con la novedad han venido a ver; pueden 
retirarse, Ies dijo, y se salieron hasta 
el umbral de la puerta. El Escribano 
Pedro González de Rojas dice, que hecha 
la notificación y tío aceptada por el 
Sr. Ol ivera, se fueron agravando más y 
más las contestaciones, hasta que don 
Tomás puso eclesiástico entredicho. 
Eran las diez de la noehe del día22 
de Agosto de 1686. La efervescencia de 
los ánimos era terrible, esperando la 
resolución que tomaría el Corregidor. 
A la mañana siguiente, 23 de Agosto, 
dictó auto mandando suspender la eje-
cución, por las graves causas de que 
hará expresión; que el verdugo se mar-
charía a Granada, donde podría estar 
haciendo falta. Que hallándose los reos 
en capilla se ha presentado el Escribano 
Pedro González de Rojas con un des-
pacho de ü . Tomás de Estrada, que hace 
veces del Sr. Provisor de Málaga, pi-
diendo que los reos se restituyan al lugar 
sagrado, de donde fueron violentamente 
extraídos el día de la prisión, y esto 
conminando con censuras y entredicho. 
El verdugo Lorenzo Correa marchó 
a Granada, escoltado por el Alguacil 
Mayor de las cuatro villas, y unos cuan-
tos guardas, cobrando antes nueve días 
a cuatro ducados, y otros cuatro duca-
dos más por la ejecución que no tuvo 
efecto: además reclamó y le fueron abo-
nados ochenta reales que dijo haber 
gastado en Granada en la compra de 
cordeles y otros instrumento?, por todo 
lo cual es visto que el negocio le produjo 
al Hermano Correa 564 reales. 
El Alguacil de Corte cobró nueve 
días a tres ducados, que hacen 297 rea-
les, y los individuos que componían la 
escolta, 688. 
(Se continuará.) A. B. M . 
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Será culfo el pueblo cuando haya 
desterrado 
9 sus grandes enemigos: 
La blasfemia. 
La ignorancia de las cosas espiri-
tuales. 
El desprecio del descanso dominical. 
La rebeldía al principio de autoridad. 
La codicia de los bienes ajenos. 
El odio a las clases superiores. 
Las malas lecturas. 
La embriaguez. 
Los juegos prohibidos. 
El lujo y el despilfarro. 
ISTADÍSTIOA DE M ?.a pEEM DE ABRIL 
Y l a DE MIO 
HN 
BAUTIZADOS. — Abr i l , día 16: V i -
cente Cano Vázquez. — 17: Francisco 
Schempp Carraona y María Romero 
Reina. — 19: Francisco Macías Henares 
y José Rodríguez García.—20: Francisca 
Navarro Lobato e Isabel Navarro Lo-
bato. — 22: Antonia Vergara Cordero, 
María Pérez Triviño y Tomás García 
Acedo. -25 : Juan Gil Gómez—28: Fer-
mín Samaniego Fontalva.—29: Juan Lo-
bato Padilla, María Vázquez Navarro y 
Juan Moril las Gil.—30: Diego Carmona 
Castillo y Rafaela Calderón González. 
Mayo, día 1.°: José Vera Miranda y 
Francisca Ruíz Gil.—3: Agueda Hidalgo 
Fernández y Cristóbal Gil Chamorro.— 
4: Francisca Medina Flores.—5: Josefa 
Martín Romero.—7: Ana Aguilar Gimé-
nez, Andrés Carmona Vila y Manuel 
Pavón Ortíz.—8: Antonio Arrera Rodrí-
guez.—9: María Dolores Sánchez Sán-
chez y Miguel Fernández Espinosa.—11: 
Francisco Guerrero Mayo y José Alva 
rez Batanas. —13: José García Blanco y 
Manuel Martín Santiago, — 14: Joaquín 
González Giménez — 15: María Pérez 
Arjona. 
DESPOSADOS—Abr i l , día 16: Don 
José Díaz García, con D.a María Mar-
tos Berlanga.—23: D. Juan Vera Gon-
zález, con D,a María Pérez Mata.—24: 
D. Antonio Prieto Rosas, con D.a Ana 
Almodovar García.— 28: Don Antonio 
Estrada García, con D.a Isabel Garrido 
Perea.—Mayo, día 1 ° : D. Pedro Tru j i -
Ho González, con D.a María Estrada ' 
Reyes.—5: D. Juan Carmona Escudero, 
con D.a María Villalobos Casti l lo. — 6: 
D. Juan Vergara Navarro, con D.a Ana 
Suárez Reyes, 7: D. Antonio Ruíz Sán-
chez, con D.a Isabel Sánchez Ruíz. —9: 
D, Gabriel Aranda Manceras, con Doña 
Maria Encarnación Postigo Alvarez,— 
12: D. Antonio Bravo Bravo, con Doña 
Ana Subires Lobato . -15: D, Juan Ga-
rrido Perea, con D.a Josefa Gil Valdés. 
I D I I P T J - J M T O S 
ADULTOS.—Abr i l , día 16: D.a Ana 
Muñoz Carrión.—17: D.a María Gonzá-
lez Bravo.— 18: D.a Ana Berlanga Ro-
mero,—20: D. Francisco Morales Hidalgo, 
—25: D.a Carmen Carmona Abardona, 
D.a Ana García Reyes y D.a Ángela 
Perea Montenegro.—26: D.a Francisca 
Gil Sánchez y D. Bartolomé Sánchez 
Sánchez. —29: D, Pedro Campos Rodrí-
guez.—Mayo, día 1.°: Don Gerónimo 
Vázquez Bueno.—7: D.a Juana Abollo 
Aguayo —10: D. Francisco Mil lán Pérez, 
—12: D, Lorenzo Giménez Sierra.—14: 
D. Gerónimo Rodríguez Vázquez, Don 
Antonio Carrera Domínguez y D,a Ana 
Manceras Gutiérrez. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - A b r i l , día 16: Vicente 
Cano Vázquez. —18: Luisa Muñoz Díaz. 
—19: Manuel Truj i l lo Espinosa. — 21: 
María Torres Gutiérrez y Pedro Reina 
Reina.—26: Florentino Cabello Benítez, 
27: Dolores Mayo Gil.—29: M.a Josefa 
Lobato Luque.—Mayo, día 3: Francisca 
Mayo Durán.— 10: Juan Manceras Pa-
dilla. 
MÁLAGA.-TIP. DE J. TRASCASTRO 
